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XIII Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Электронный век 
культуры»
Статья посвящена ежегодной научно-практической конференции 
«Электронный век культуры». Состоявшееся уже в тринадцатый раз 
мероприятие традиционно является одним из наиболее значимых для со-
трудников библиотек, специалистов в сфере информационных технологий, 
представителей науки и культуры. Участники форума обсуждали совре-
менные пути сохранения культурного наследия России, выработку единой 
концепции развития информатизации в библиотеках, музеях, архивах и 
вузах. Особое внимание было уделено вопросам качества цифрового контен-
та, последним разработкам алгоритмов поиска информации и обсуждению 
острых проблем авторского права.
Ключевые слова: информатизация, культурное наследие, Министер-
ство культуры Российской Федерации, Национальная электронная библи-
отека, электронная библиотека, авторское право, электронные ресурсы, 
база данных, научные публикации, библиотечные услуги, интеллектуальная 
собственность, единое культурное пространство, интернет-магазин, кли-
ентские сервисы, информационные технологии, библиотечная блогосфера.
Ежегодная XIII Международная научно-практическая конференция «Электронный век культуры» прошла в Сочи 29 сентября — 3 октября 2014 года. Организаторами Конференции выступили Министерство 
культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека 
(РГБ) и Российская ассоциация электронных библиотек.
Основная задача Конференции — обсуждение современных путей сохра-
нения культурного наследия России и выработка единой концепции развития 
информатизации отраслей культуры. Традиционно ведущими направлениями 
работы Конференции являются: определение и обсуждение конкретных на-
правлений информатизации библиотек, музеев, театров, учебных заведений, а 
также практическое решение связанных с этим вопросов и проблем, знакомство 
с новейшими достижениями в области компьютерной техники и информаци-
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онных технологий (создание электронных ресурсов, 
в частности электронных библиотек, поиск и хране-
ние информации, вопросы права).
В Конференции приняли участие представи-
тели международных организаций, крупнейших 
учреждений культуры, коммерческих компаний, 
вузов, общественных организаций и СМИ. 
Открывая форум, с приветственным словом к 
его участникам и многочисленной интернет-ауди-
тории, с пожеланиями успешной и плодотворной 
работы выступили генеральный директор РГБ 
А.И. Вислый, заместитель директора Департа-
мента науки и образования — начальник отде-
ла библиотек и архивов Министерства культуры 
Российской Федерации Е.Н. Гусева, директор 
по работе с государственным сектором Самсунг 
Электроникс Рус Компани (Samsung) А.В. Осо-
кин. В ходе пленарного заседания с приветствием 
от Министерства культуры Республики Крым к 
собравшимся обратился директор Крымского эт-
нографического музея Ю.Н. Лаптев.
Первую часть пленарного заседания начала 
Е.Н. Гусева. В ее докладе «Инициативы Минкульту-
ры России по модернизации библиотечной отрасли» 
речь шла о новых системообразующих норматив-
ных документах Министерства культуры Россий-
ской Федерации, направленных на усиление роли 
государства в развитии сферы культуры. Е.Н. Гу-
сева отдельно остановилась на проектах законов 
«О культуре» и «О библиотечном деле», концепции 
дальнейшего развития Национальной электронной 
библиотеки (НЭБ). Все эти инициативы направле-
ны, в первую очередь, на реализацию двух основных 
функций: просветительской и культурного воспита-
ния молодежи в нашей стране.
Выступление В.В. Дуды, и. о. ректора Акаде-
мии переподготовки работников искусства, культу-
ры и туризма, было посвящено основным принци-
пам и направлениям развития НЭБ. Его главный 
тезис — «Национальная электронная библиоте-
ка призвана стать основой общего национального 
электронного пространства знаний, в котором со-
держатся произведения, прошедшие профессио-
нальную подготовку, должным образом описанные 
и каталогизированные, выверенные экспертами и 
профессиональным сообществом на предмет акту-
альности, качества содержания и языка, необходи-
мых авторских и лицензионных прав».
В докладе А.И. Вислого «Международный 
опыт создания электронных библиотек» прозвуча-
ла очень полезная для создателей и пользователей 
электронных библиотек и электронных библио-
течных систем информация о зарубежном опыте 
в этом сегменте электронного документного про-
странства. Проводя параллели и аналогии с созда-
нием и функционированием НЭБ в нашей стране, 
А.И. Вислый привел примеры корпоративных би-
блиотечных объединений в других странах, оста-
новился на их специфике, особенностях, полезном 
опыте.
Генеральный директор Государственной пу-
бличной научно-технической библиотеки России 
(ГПНТБ России) Я.Л. Шрайберг в выступлении 
«Электронная книга и авторское право: что слыш-
но в мире» представил последние тенденции в об-
ласти цифрового контента и авторского права при-
менительно к деятельности библиотек и защите 
интересов пользователей. Он обосновал необходи-
мость рассмотрения системы авторского права в 
долгосрочной перспективе развития общества и 
важность пересмотра правил интеллектуальной 
собственности, разработанных для печатного мира, 
вследствие их неадекватности миру цифровому. 
Я.Л. Шрайберг проанализировал материалы сател-
литной конференции секции ИФЛА по авторскому 
праву и другим юридическим вопросам, проведен-
ной совместно с Европейским бюро библиотечных, 
информационных и документационных ассоциаций 
(EBLIDA) в Страсбурге, Всемирного библиотечного 
и информационного конгресса в Лионе и семинаров 
в Британской библиотеке.
В докладе «Перспективы внедрения платных 
on-line услуг в библиотеках и вузах» С.В. Балан-
дюк, президент корпорации «ЭЛАР», сформули-
ровал «вызов времени» как недостаток финанси-
рования и падение интереса к библиотекам. При 
этом платные услуги решают обе задачи: появ-
ляется дополнительное финансирование и повы-
шается спрос на библиотечные услуги. Возникает 
вопрос: как развивать платные услуги? Доклад-
чик продемонстрировал перспективы реализации 
платных услуг через НЭБ.
Участники Конференции (слева направо): Я.Л. Шрайберг, А.И. Вислый, Е.Н. Гусева,  А.В. Осокин
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Об истории создания, реалиях и перспективах «Национального би-
блиотечного ресурса» рассказал О.О. Махно, исполнительный директор 
Автономной некоммерческой организации «Национальный библиотечный 
ресурс» (НБР). Создание НБР продиктовано стратегическими приорите-
тами развития информационного общества и современными тенденциями 
в сфере культуры и образования в России. Организация создавалась как 
«инструмент» урегулирования отношений (соблюдения баланса интересов) 
между библиотеками, правообладателями (издателями) и читателями в 
части правомерного использования произведений. Исходя из этого, основ-
ным направлением текущей деятельности НБР является заключение ли-
цензионных договоров с правообладателями, предусматривающих условия 
создания электронных копий авторских произведений, а также условия их 
использования.
Доклад А.Ю. Кузнецова, исполнительного директора Национального 
электронно-информационного консорциума (НЭИКОН), был посвящен 
одной из актуальных тем — тенденциям развития рынка научных элек-
тронных ресурсов в России. Рассматривалась система информационной 
поддержки российских образовательных и научных организаций в тече-
ние последних десяти лет. Вместе c организацией доступа к существую-
щим зарубежным базам данных научной периодики в последнее время 
развиваются и активно поддерживаются основными участниками рынка 
(Министерством образования и науки Российской Федерации, Россий-
ским фондом фундаментальных исследований, университетами и библи-
отеками) проекты, направленные на библиометрические исследования, 
использование специализированных баз данных, книжных коллекций. 
В настоящее время закончился первый этап проекта поддержки программ 
развития российских научных журналов. Проект инициирован Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации.
Генеральный директор Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 
Г.О. Еременко рассказал об открытых на платформе eLIBRARY.RU новых 
возможностях для авторов научных публикаций и научно-исследователь-
ских и образовательных организаций в информационно-аналитической 
системе SCIENCE INDEX. Он напомнил слушателям об основных принци-
пах этой системы — активном привлечении авторов научных публикаций, 
научных организаций и редакций научных журналов к контролю и уточ-
нению информации в базе данных «Российский индекс научного цитиро-
вания» (РИНЦ), а также ознакомил с принципами формирования нового 
перечня рецензируемых научных изданий (перечня ВАК).
Большой интерес вызвал доклад О.О. Кондратенко, заведующей 
отделом научной организации и методики библиотечной работы Универ-
сальной научной библиотеки им. И.Я. Франко (Симферополь, Республика 
Крым), на тему «Формирование центра библиотечно-информационных 
ресурсов по Крымоведению: модели и пути реализации». Основная идея 
доклада: работа над созданием корпоративной каталогизации библио-
течно-информационных ресурсов и единой системы государственных 
информационных услуг на территории Крыма способствует вхождению 
республики в правовое, культурное и информационное пространство 
Российской Федерации на качественно новом уровне. В докладе отмечена 
необходимость внедрения российских стандартов, а также построения 
оптимальной модели системы корпоративной каталогизации, которая по-
зволила бы сэкономить финансы в условиях дефицита бюджетных средств 
и обеспечила повышение скорости и качества работы поисковых систем 
на национальном, региональном и отраслевом уровнях.
О современных тенденциях поиска и анализа информации рассказал 
О.Н. Шорин, заместитель генерального директора по информатизации 
Российской национальной библиотеки (РНБ). Это разноуровневый поиск 
информации в базе РНБ, исправление орфографии, наглядные сведения о 
наличии искомой информации уже на первой странице результатов поиска. 
ЭВК-2014
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В числе рассматриваемых опций и сервисов библио-
теки — наличие приложений для всех современных 
платформ, облачная синхронизация, персонализа-
ция, голосовой ввод, автоматическое реферирование 
и аннотирование.
И.И. Засурский, советник генерального ди-
ректора РГБ, продолжил широко обсуждаемую 
в последние годы тему государственного регули-
рования, предполагающего компромисс между 
заинтересованностью общества в информации и 
знаниях, с одной стороны, и заботе об интересах 
авторов — с другой. В этом же ряду — потребность 
в цензуре и защита бизнеса издателей. Далее он 
затронул тему издержек и злоупотреблений в во-
просах авторского права и предложил свое виде-
ние решения сложившихся проблем.
На пленарном заседании прозвучало еще не-
сколько докладов. М.В. Гончаров (ГПНТБ России) 
рассказал о направлениях развития электронных 
библиотек и архивов в ГПНТБ России; Т. Говер-
довский (Bibliotheca RFID Library Systems AG) — 
о комплексном подходе к автоматизации библио-
течных процессов, предлагаемом компанией.
В этот же день прошли заседания двух кру-
глых столов. Модераторами круглого стола «Про-
сто НЭБ» стали А.И. Вислый, С.В. Баландюк и 
В.В. Дуда. В докладе с неожиданной, но объясни-
мой аллегорией в названии — «Танцы с бубном 
вокруг Национальной электронной библиотеки» — 
А.И. Вислый говорил о проблемах развития нового 
варианта НЭБ. Ссылаясь на последние поправки в 
законе об авторском праве, с одной стороны, и ши-
рокий резонанс в общественных и профессиональ-
ных кругах — с другой, докладчик выделил глав-
ный вопрос: «Как обеспечить легитимные условия 
предоставления доступа к информации читателям 
(пользователям) НЭБ?». Тема «Юридические ос-
новы предоставления доступа пользователей НЭБ 
к полнотекстовым ресурсам, защищенным ав-
торским правом» была поднята С.А. Неженским, 
директором координационно-технологического 
центра НЭБ Академии переподготовки работни-
ков искусства, культуры и туризма. Он перечис-
лил ряд задач, которые необходимо решить для 
обеспечения максимально возможного доступа 
граждан Российской Федерации к фонду НЭБ через 
единую точку доступа в Интернете. Оживленную 
дискуссию вызвало выступление «Авторское право 
в виртуальной реальности и библиотеки» дирек-
тора Центра правовой защиты интеллектуальной 
собственности В.Л. Энтина. Он рассказал, что НЭБ 
ставит своей целью создание государственной ин-
формационной системы, направленной на реализа-
цию конституционного права граждан на участие 
в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, доступ к культурным ценностям и ин-
формационным ресурсам публичных библиотек 
России на основе использования современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.
Круглый стол «Минкультуры России: законо-
дательные инициативы и стратегические докумен-
ты Года культуры» провели Е.Н. Гусева, А.И. Вис-
лый и В.В. Дуда. С ведущим докладом «Новые до-
кументы по развитию отрасли культуры — 2014» 
выступила Е.Н. Гусева. Она подробно прокомменти-
ровала Ежегодный государственный доклад о состо-
янии культуры Российской Федерации (за 2013 г.), 
который опубликован на сайте Министерства куль-
туры Российской Федерации. Одним из важнейших 
направлений отрасли культуры в 2013 г. явилось 
создание единого культурного пространства посред-
ством смещения акцентов от «инфраструктурного» 
подхода к культуре к «мировоззренческому», позво-
ляющему привлечь в культурной жизни широкие 
слои населения. Е.Н. Гусева представила также про-
ект Федерального закона «О культуре», о котором 
уже начинала говорить на пленарном заседании, а 
также «Модельный стандарт деятельности общедо-
ступной библиотеки», подготовленный Департамен-
том науки и образования Министерства культуры 
Российской Федерации. В завершение она подробно 
презентовала весь спектр библиотечных услуг в со-
ответствии с проектом НЭБ.
Конференция «Электронный век культуры» 
стала традиционной площадкой для обмена опы-
том. 1 октября 2014 г. состоялся первый семинар 
по проблемам создания и поддержки интернет-
магазина в рамках государственного бюджетного 
учреждения. Ведущие и организаторы семинара: 
Н.В. Авдеева, начальник Управления функциони-
рования и мониторинга клиентского сервиса РГБ; 
О.В. Никулина, начальник отдела поддержки до-
ступа к электронным ресурсам РГБ; Т.А. Блино-
ва, заместитель начальника отдела поддержки 
доступа к электронным ресурсам РГБ; А.Г. Мо-
розов, заместитель руководителя отдела продаж 
компании «Uniteller». С приветственным словом 
к участникам семинара обратился А.И. Вислый. 
Н.В. Авдеева рассказала о предпосылках и целях 
создания интернет-магазина услуг РГБ, преиму-
ществах такого института обслуживания поль-
зователей библиотечных фондов в современных 
условиях. Т.А. Блинова ознакомила с основными 
этапами создания интернет-магазина услуг РГБ и 
существующими «подводными камнями», приве-
ла примеры из практики его функционирования. 
На вопросы слушателей семинара по различным 
аспектам работы интернет-магазина услуг РГБ 
(от набора услуг, оформления заказов до качества 
поставляемого контента) отвечали заместитель 
генерального директора по информатизации РГБ 
И.А. Груздев, а также Н.В. Авдеева и Т.А. Бли-
нова. А.Г. Морозов выступил с презентацией о 
технологических аспектах менеджмента и кли-
ентских сервисах в рамках работы интернет-ма-
газинов, предлагаемых компанией «Uniteller».
Второй рабочий день Конференции начался 
с доклада В.В. Брагиной, начальника отдела ар-
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хивных и библиотечных фондов Российского международного олимпийского 
университета, на тему «Библиотека Олимпийского наследия: современное 
образование, ресурсы, технологии». Яркая презентация ознакомила с ин-
новационной площадкой для подготовки кадров, затем были показаны об-
разовательные программы, библиотека, издательская программа, а также 
представлены эксперты и преподаватели университета. Дополнительно в 
рамках Конференции была организована экскурсия в Российский междуна-
родный олимпийский университет.
В.А. Глухов, заместитель генерального директора Научной электронной 
библиотеки eLIBRARY.RU, рассказал о структуре, комплектовании фондов 
библиотеки и РИНЦ.
Специалист кафедры информатики Арктического государственного 
института искусств и культуры М.А. Зайков в соавторстве с заведующим 
кафедрой А.Р. Баторовым представили новый проект «Создание систем 
виртуальных музеев Республики Саха (Якутия)» и информационный пор-
тал системы музеев, провели наглядную виртуальную экскурсию по музеям 
республики.
Размышлениями «О смысле жизни в социальных медиа: первых ито-
гах деятельности рабочей группы РБА “Библиотеки и социальные медиа”», 
о тенденциях роста библиотечной блогосферы поделилась Е.А. Шибаева, 
главный специалист Управления специальных проектов РГБ. Она привела 
результаты анализа активности библиотекарей в Интернете, перечислила 
задачи рабочей группы и, наконец, сформулировала ответы на вопрос «В чем 
“смысл жизни” библиотекарей в социальных медиа?».
Доклады по правовым вопросам юристов РГБ касались библиотечного 
законодательства, интеллектуального и авторского права: Е.О. Некрасова, 
начальник правового управления РГБ, в резюме подробного обзора изменений 
Части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации констатиро-
вала существенное расширение прав библиотек и возможностей читателей по 
доступу к актуальной информации. А.А. Панова, начальник юридического 
отдела РГБ, привела примеры из судебной практики РГБ за 2013—2014 гг. по 
иску о защите интеллектуальных прав и выплате компенсации и двум искам 
о защите авторских прав.
В последние годы все программные мероприятия Конференции «Элек-
тронный век культуры» транслируются в прямом эфире и публикуются 
в записи на сайте одного из ее организаторов — Российской ассоциации 
электронных библиотек (http://www.aselibrary.ru), что дает возможность 
пользователям интерактивно участвовать в работе Конференции, задавать 
вопросы по электронной почте и получать ответы в режиме онлайн.
По итогам XIII Международной научно-практической конференции «Элек-
тронный век культуры» были выработаны и размещены на сайте http://www.
elvek.ru решения по вопросу совершенствования развития НЭБ.
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